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Linguistic Theory and English Teaching (7) 
-language awareness and cornrnunicative cornpetence-
Shoichi TANAKA 
This paper claims that language awareness can be the axis of the learning of English， 
around which learners revolve， acquiring the skil and ability to use English. 1 show 
that they should be aware of the importance of the typological difference between 
English and Japanese， of the elements which compose日nglishability， and of the 
knowledge which is necessary to develop their communicative competence. 1 discuss 
some cases which can be associated with awareness叫raising. With language 
awareness， they could be independent learners， while the teacher would be a 
facilitator in such Enlish learning. 
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(1) What language learners imagine language 
is like， what sensitivities they have， what 









































Korean， J apanese 

































(4) Alexander kissed Mary 
それぞれ次のような英語のfijいに対応し，異なる
イントネーションになる。
(5) a. What did Alexandel司 do?
Alexander kissed Mary. [主題]
b. Did Alexander and Bil kiss Mary? 
Alexander kissed Mary， but BiIl didn't. 
i対照i
c. Who kissed Mary? 
Alexander kissed Mary. [*!ð~c.J 
d. What happened next? 





























(7) a. *Sunday is I'm working 
b. 対Americancar is too much y' know 








Rutherford (1987・92)は， (9)のtheseways 
がTPタイプの言語話者に多い誤りであると指擁
している。
(9) All people can choose their mate in their 
own way. * Thθse ways almost can 
classify two types. (イタリックは原著に
よる)
意図されている怠味は(10)である。
(10) . These ways almost we can classify 





(6') a.女Todayis tired. 
b.女Thecat which appeared on TV news 
felt sorry 

















































































International DictIonary of Englishはわざわざ
“false friends" というラベルを付けて，外国語
化された英語に饗鎖を鳴らしている。 9筆者の調


































でいる国は， England， Scotland， Wales， 
Nothern lrelandの四つから成り立っており，
The United Kingdam of Great Britain and 



















































































































































































(17) Q: What kind of fruit do you like? 







(18) a. {a chicken， chickens， chicken， the 
chicken， ..} 





































b. X have/has a fever. 
(21) a.お金があるo
b. X have/has some money. 
(22) a.子どもが二人いる。














































(24) A: 1 really like your scarf. 
B: Ohh nooo it's nothing. 
A: No， 1 really like it. 
B: It's not new. 
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A: 1 stil like it anyway 
8: ((smiles)) 






































































































































(i) a. 1 am tired today. 
b. 1 felt sorry for the poor cat which 
appeared on the news. 
c. If you are thirsty， here's some water. 
(ii) a. Saga is famous for “Mutsugoro." 
b. There are many earthquakes in 
Japan. 
c. We find only defective 戸、oducts
among those which were sent later 
d. 1 can tell fγom this smell that 





































(i) The old pond: 
A frog jumps in 
The sound of the water 
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